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的两岸新闻传播学名词对照表的工作经验，包含: ( 1) 选词思路; ( 2) 定名步骤; ( 3) 学科特点。
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Thoughts on the Verification of Terms for Journalism and Communication across the Taiwan Straits / /
HUANG Yufeng
Abstract: We examined the multi-disciplinary literature on the noun comparison of the both sides of the Taiwan Strait． We found
that the steps of the research progress and logical reasoning of the research were seldom described in the current literature． Based
on the present literature，the paper introduces the organizational profiles，naming methods and orientations of the Journalism and
Communication Ｒeview and Translation committees on both sides of the Taiwan Strait，and summarizes the experience of the par-
ticipants of the Journalism and Communication Committee for Terms in the form of a comparison table，which includes: ( 1 )
Ｒeasoning of the term choice; ( 2) Term validation progress; ( 3) Subject characteristics． We hope to provide an example for the
comparative work or serve as a scientific reference for the members of the China National Committee for Terms in Sciences and
Technologies．
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闻传播学名词审译委员会) 在 2008 年 10 月成立。
海峡两岸的名词审定机构整理如表 1。
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表 1 海峡两岸新闻传播学名词审定组织
地区 机构名称 人员 分类 数量 公布时间
大陆 新闻学与传播学名词审定委员会 21 人 21 类 3 226( 条) 2018 年




























































任执行，其 间 反 馈 给 负 责 人，最 后 由 主 任 终 审。










2017 年 10 月，以传播学为例，先小范围完成对
照表，根据实际工作中遇到的问题讨论与修正，确
定优先选词标准: ( 1) 两岸新闻传播中经典、常用、
重要的词汇优先; ( 2) 两岸具有差异的术语优先于
相同的术语; ( 3) 新技术时期的新研究、新理论优










数加权后人工排序，共收 1200 条。差异词: 通过计
算机将全国名词委完成的 3226 条逐一对比台湾
《新闻传播学名词》15 213 条，共核出 283 条。关键













有 接 近 10 个 中 文 名 字。如: 法 国 学 者 Michel
Foucault 在“教育研究院”的官网就有“傅柯”与“傅
科”两种译名。官网中其他学科还可以检索出“富
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者根据各自视角将翻译名词做出再译的修正。如:































名的情况较为棘手。如: 罗杰斯( E．M．Ｒogers) 所提
出的创新扩散是传播学的经典，中文定名前需先确
定英文名: 是“diffusion of innovations”，还是“inno-
vation diffusion theory”呢? 科学上的假设( hypothe-
sis) 、理论( theory) 、模型( model) 、定律( law) 都有
其规范定义，不能互换使用。生物学扩散、化学扩
散、物理学扩散［2］，每门学科的扩散都有其义涵，无
法一概而论。扩散( diffusion) : 物质分子从高浓度
区域向低浓度区域转移，直到均匀分布的现象。散






通过 翻 词 典、专 著、文 献，讨 论 找 出 相 对 确 定 的
答案。
6．定名趁早，规范对照




的交流障碍。如“元分析( 陆) — meta analysis—后









































究法( 一) : 总论与量化研究法》《社会及行为科学研究
法( 二) : 质性研究法》与《社会及行为科学研究法( 三) :
资料分析》。另外一个来源是童兵主编的 2013 年、2014




2004( 5) : 51．
［2］百度百科．扩散［DB /OL］． ( 2018－07－ 03) ［2018－ 08－
05］https: / /baike．baidu．com / item /%E6%89%A9%E6%




－08－04］http: / /ex．cssn．cn /zt / zt_xkzt /xwcbxzt /xwxycbx．
动 态
《中国科技术语》召开发展研讨会








刘青副主编向与会专家汇报了刊物近年的工作进展、面临的问题和发展设想。2016 年 9 月以来，刊物编辑部在第三届
编辑委员会的指导下，按照“创新驱动发展”战略的总体要求，秉承科学严谨的作风，坚持正确的导向，保持鲜明的特色，运用
新时代信息技术理念，全方位服务于作者、读者，在多方面取得较大发展。
专家们肯定了刊物近年所取得的成绩，并在刊物的选题组稿、栏目设置、编辑出版、宣传推广等方面提出了宝贵的建议，
为刊物的发展出谋划策。
( 魏星)
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